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工学部教授前田敏労，総長に就任 1 6 












































































































































5月7日 インド国駐日大使館参事 A.N目 Ram氏文学 授 Murray. Wolfson氏経済学部を訪問し
部を訪問 講i'.i1
10日 評議会 20日 フランス図マノレセイユ大学医学部長Maurice
11目 安全委員会 Toga氏外19名医学部及び附属病院訪問
12日 フィリピソ阿東方大学経済学部教授 Grego- 21日 ソビエト述邦共和同｜司立モスクワ同際関係大
rio. S. Milanda氏東南アジア研究センター 学学長補佐アナト リーー ・V・トノレタノフ氏
を訪問 外1名工学部を訪問
17日 3干議会 24日評議会
， 環境保全委日会 27日 フランス問ボノレド－w三大学教授G.Dupeux
20日 同和問題委日会 氏人文科学研究所でi；詩的
， 木材研究所公開；陥if会 30日 己主位授与式
， アメ リカ合衆国オレコソ州立大学経済学部教 31日評議会
言ト 報
5月13日 橋本俸左術門名？？教授（元民学部教授）逝去 25日 有賀鉄太郎名誉教授（元文学部教授）逝去
創立記念日行事講演会の開催時刻変更
創立記念日行事の江崎玲於奈氏の講演会は，開催時刻を午後3時に変更いたします。 （学生部）
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